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The purpose of this study is to clarify the factors affecting room temperature change due to insulation 
retrofit. The analysis used house drawings and temperature data obtained from the survey. As a result of the 
analysis, it was revealed that the minimum room temperature after the insulation retrofit differs according to 
the housing attribute, the climate, and the degree of the insulation retrofit. As a conclusion, it was suggested 
that it is important to raise the room temperature efficiently by examining the method of insulation retrofit and 
the appropriate use of heat insulation material according to the difference of the housing attribute and climate. 







































































サブジェクトフローを図 1 に示す。 
 
（３）分析対象住宅の属性及び室温に関する集計結果 
分析対象の住宅属性の集計結果を図 2 に示す。 
居住者人数は 2 人家族、築年数は 10～30 年未満、住宅
形態は戸建住宅、構造は木造、住宅規模は 2 階建、延床面
積は 100～200 ㎡未満、省エネ基準で定められている地域
区分では 6 地域が大部分を占めている。本調査では 1 地域
























表 1 実測調査の概要 
測定項目 住宅内の温度、湿度 
測定箇所 居間・寝室・脱衣所の床上 1.1m の高さ 
測定期間 
2014 年 11 月～2018 年 3 月のうち、 
各世帯約 1 ヶ月間 
（各測定箇所にて 10 分間隔の測定） 







図 1 サブジェクトフロー 
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図 7 分析対象住宅の断熱改修部位別の平均改修費用 
 































































































































































































図 12 熱損失係数と改修前後の室温変化（居間） 
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定数 － 4.52 － p=0.00 




3) RC 造 
0.81 0.14 p=0.00 
熱損失量の 
差分 [W/K] 
－ -0.03 -0.15 p=0.00 
改修後の最低 
外気温 [℃] 
－ 0.35 0.29 p=0.00 
改修前の最低
室温 [℃] 
－ 0.51 0.47 p=0.00 
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